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Summary
The objective of this course, originated from the 2012 
joint research program, is a comprehensive study of 
Professor Emeritus Kohei Sugiura's design activity 
which started in the fifties. The course also aims at 
examining how the concept of "editorial design" was 
developed around the activities of Professor Emeritus 
Sugiura in the seventies and eighties. One of the key 
activities of the course is the Poster Archive Project 
which entails the collection, classification and analysis 
of  posters  designed by Sugiura.  During the 2014 
joint research program, we came up to the concept 
of "infographic design" in the process of updating 
the l ist  of  the posters archived in Department of 
Visual Design. The concept offers a new, insightful 
perspective to analyze the diversity of Sugiura design. 
The course also focuses on diagram design, one of the 
key achievement of Sugiura which flourished in the 
seventies, and clarifies many important ideas. In this 
program, as in the past programs, we hold several 
events  inc luding  a  lecture /workshop in  October, 
Phylogent ic  Forests  in  November  (an  exhib i t ion 
focusing on the history of infographics),  and 2015 
PLATEAU OSAKA in March (an exhibition of selected 
works of faculty members of the department.) The 
latter two attract attention also as meaningful ways to 



























































































































































「PLATEAU展 osaka」展（図 7～ 11）の開催。
　本展は平成 25年度に東京・青山のスパイラルで開
催した第 1回の「PLATEAU展」の年次ごとの継続
の第 2回目として企画された。ビジュアルデザイン学
科におけるすべての作品形式を対象とするものである
が、ビジュアルデザイン学科の特徴として、あつかわ
れる作品形態の幅広さがある。通常の平面作品と動画、
フルデジタル工程のものと手作業のみで一貫して仕上
げるもの、巨大な平面作品と掌におさまるほどの冊子
形式のもの、一様でないのみならず、特に近年では相
反する手法を複合させるような実験性に富んだものも
多く現れるようになった。仮説としては、こうした新し
い事例も、またそれらをひとつの空間へと統合して展
示する、構成の思考も、多くエディトリアルデザイン的
感性のバックグラウンドにおいて機能していると考えら
れる。展示空間は個々の作品の成果の発表の場である
とともに、その期間にだけ成立する固有の体験をもた
らす、特別な空間として、われわれの記憶に跡づけら
れるものである。
　本展も梅田サテライト（キュリオ─シティ、グランフ
ロント大阪）を会場とした。そのことで、第 1回目とは
かなり印象の異なる空間が出現した。ビジュアルデザ
インにおける展示というテーマについては今後もさま
ざまな試みに挑戦したい。
＊
　本共同研究はテーマを修正・微調整しながら平成 27年度
分の研究助成もいただいて継続中である。現在も上記の各研
究記録の整理・解析中であり、ひきつづき学内・学外を問わ
ず多くの方の協力を得て、活動を継続・展開していく予定で
ある。
